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太 陽 18951925 503万語
女性雑誌 18941925 70万語
























誌』1894年27号～45号・1895年 1 号～12号，『女学世界』1909年 3 号，5 号，8 号，10号，13号，




































































 【もよう】す（催す）（「模様」『太陽』1925年 3 号，「国語，字音仮名遣改定案」）
―  ―
表 時代とサ変動詞用法有無とに基づく漢語分類


























































動詞用法確例（古典引用を除く）粗頻度が 2 以下で，近代サ変動詞用法 PMW が現代サ変動詞用
法 PMW の10倍以上のものを「準近代サ変」，現代にのみサ変動詞用法があるものを「現代サ変」，







































1917年 1 号，無名隠士「政界の表裏 内大臣問題―新大臣月旦」）
 動作を行う人（動作主）を指す意味が定着・興隆「総理」「伴侶」「乞食」「奉行」など












































































































近＼現 高 中高 中 中低 低 総計
高 54 142 29 10 2 237
中高 22 371 283 97 27 800
中 3 80 188 177 59 507
中低 21 68 170 236 495
低 1 8 13 56 274 352
総計 80 622 581 510 598 2391
表 サ変率に基づく漢語の類別




































が近現代共に 5未満）「C. 動詞性下降」（サ変率カテゴリが 2 段階以上下降）「D. 動詞性上昇」
（サ変率カテゴリが 2 段階以上上昇）の 4 分類し，そこに含まれる語と語数を表 4 として示す。
―  ―
表 動作性が下降・上昇した語のサ変率の変化
下降 近 代 現 代 上昇 近 代 現 代
語 サ変 全例 サ率 サ変 全例 サ率 語 サ変 全例 サ率 サ変 全例 サ率
思考 116 153 75.8 43 1,261 3.4 実感 3 35 8.6 647 1,081 59.9
組成 48 76 63.2 5 198 2.5 常備 3 163 1.8 52 106 49.1
傷害 30 49 61.2 13 313 4.2 追加 14 142 9.9 883 1,835 48.1
声明 105 173 60.7 14 297 4.7 所属 3 198 1.5 455 961 47.3
対照 131 222 59.0 44 1,193 3.7 発信 4 77 5.2 246 531 46.3
携帯 61 120 50.8 80 2,101 3.8 停車 9 392 2.3 98 225 43.6
総合 72 142 50.7 104 2,599 4.0 破綻 6 152 3.9 274 698 39.3
疎通 53 111 47.7 5 110 4.5 誕生 2 89 2.2 786 2,152 36.5
給与 40 91 44.0 9 720 1.3 優勝 4 112 3.6 367 1,490 24.6
摩擦 29 66 43.9 13 316 4.1 議論 51 1,424 3.6 517 2,477 20.9






















































1887 1895 1901 1909 1917 1925
サ変 非サ サ率 サ変 非サ サ率 サ変 非サ サ率 サ変 非サ サ率 サ変 非サ サ率 サ変 非サ サ率
議定 44 11 80.0 39 33 54.2 21 34 38.2 9 9 50.0 2 4 33.3 2 3 40.0
一躍 11 3 78.6 17 11 60.7 21 4 84.0 11 5 68.8 10 8 55.6 4 16 20.0
群集 13 11 54.2 14 29 32.6 11 9 55.0 9 25 26.5 4 67 5.6 4 25 13.8
貴重 4 18 18.2 14 36 28.0 1 32 3.0 1 26 3.7 38 0.0 30 0.0
熱心 27 131 17.1 18 179 9.1 2 155 1.3 3 184 1.6 109 0.0 159 0.0
集会 10 76 11.6 12 89 11.9 12 49 19.7 6 33 15.4 31 0.0 2 16 11.1
適当 13 115 10.2 28 191 12.8 20 259 7.2 17 218 7.2 10 184 5.2 11 136 7.5
複雑 1 19 5.0 9 81 10.0 1 50 2.0 15 105 12.5 2 67 2.9 14 80 14.9
衣食 1 22 4.3 9 48 15.8 18 55 24.7 7 57 10.9 7 18 28.0 3 19 13.6
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